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ABSTRACT 
   The 2010 open seminar of Hachinohe Institute of Technology (HIT) was held on the energy and 
environment. Open seminar presented the result of the research and education for regional citizen. The 
aims of the open seminar are to give the opportunity for understanding each other and to contribute to the 
development of culture and industry in the community. 2010 open college have ten unique programs, 
which consists of  seminar to obtain a qualification of informational technology as “IT passport”, 
experience in the setup of fuel-cell vehicle, exercise for control program preparation in robot, lecture about 
the harmony of station construction and environmental preservation, and so on. Exceeds the 700 persons 
attended the HIT open class in total, and it was closed successfully. 
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図 3.1.1 公開講座の様子 
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 3.1 燃料電池車を学ぼう！ 
機械情報技術学科 
開催日時：10 月 3 日(日)13:00～16:00 
開催場所：八戸工業大学機械情報技術学科および
自動車工学センタ  ー
参加者数：23 名(13 組) 
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表 3.2.１ 公開講座「おもしろ電子工房」プログラム 
時間 内容 
9:00- 9:30 受付開始 
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図 3.1.1 公開講座のチラシ 
 
 3.2 おもしろ電子工房-身近になった電子工作- 
電気電子システム学科 
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参加者の年代別では図 3.3.4 に示すように，学生


















図 3.3.4 参加者の年代 
 
  
図 3.3.5 講座の内容に満足したか 
 
図 3.3.6 実施時間はどうだったか 
  
図 3.3.7 講座の難易度はどうだったか 
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日土・日曜日の 4 日間にかけて行われた。受講料は 
     




市販されている図 3.3.1 の「情報処理教科書 IT パス


























第 10 章 データベース 
14:30～
16:00 














第７章 基礎理論  






































    図 3.3.2 演習の流れと主な内容 
 （３）受講者の反応 





図 3.3.3 公開講座受講風景 
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図 3.4.4 試食の様子 
 


























図 3.4.6 バイオ環境工学科のポスタ  ー
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図 3.4.3 プレスして出来上った固形分（チーズ） 
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図 3.4.3 プレスして出来上った固形分（チーズ） 
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 3.6 環境共生の駅舎建築と環境保全の鉄道建設  
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 3.5 植物の DNA 鑑定 
     ～犯罪捜査の手法を使って～ 
バイオ環境工学科 
































SNP により切れる DNA と切れない DNA が判断できる。
今回の実習ではランズバーグ株の DNA だけを切断
できる酵素（Hind III）を用い，DNA が 2 本に切断され
たものはランズバーグ株，されないものはコロンビア株
と判断できる。  









図 3.5.1 説明を熱心に聞く様子 
 
図 3.5.2 サンプルを電気泳動ゲルに添加 
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催され，土木技術や土木事業について理解を深める
ことができた。ポスター展については，実行委員会に















図 3.7.3 パネルディスカッション 
 
図 3.7.1 第 3回青森土木フォーラムポスタ  ー
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図 3.6.2 講演 服部修一氏 
 




















 3.7 弘前城築城と城下の建設！  
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図 3.8.3 熱唱する阿部さと子氏 
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   3.8 感性の歌声2010 
 ～音と光のハーモニー～ 
感性デザイン学部感性デザイン学科 
開催日時：11 月 19 日(金)14：30～16：00 
開催場所：八戸工業大学 AV ホール 
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図 3.9.4 受講者の作品（点灯状態） 
 (3) 受講者の反応とまとめ 


















































 3.10  英語基礎講座 
基礎教育研究センタ  ー
開催日：8 月 31 日（火）， 9 月 3 日（金）， 7 日（火）， 
10 日（金）  何れも 18 時 30 分～20 時まで 
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 3.9 親子で作るクリスマスオブジェ 
感性デザイン学部感性デザイン学科 
開催日時：12 月 11 日(土)14：30～16：30 
開催場所：八戸工業大学 
感性デザイン棟 K206 室 
参加者数：親子 12 組 28 名 
 
図 3.9.1 公開講座ポスタ  ー

































図 3.9.2 学生スタッフと 
 
図 3.9.3 作品鑑賞タイム 
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図 3.10.2 岩村講師 
動詞と他動詞のもつ働きの違いを学習した。また，オ
バマ大統領の就任演説を紹介し，彼は how to say を
巧みに操りながら，選挙を勝ち抜いたが，2 期目に至
るには what to say を提示しなければならないことを解




























図 3.10.3 公開講座のチラシ 
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